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MOTTO  
Tiga kunci sukses baik di dunia maupun di akhirat:  
1. Membaca kitab (Al-Qur’an). Maksudnya adalah untuk meningkatkan kapasitas 
intelektual (IQ) karena Al-Qur’an adalah lautan ilmu yang tidak pernah kering. 
2. Mendirikan shalat. Maksudnya adalah untuk meningkatkan kualitas spiritual 
(SQ). Dengan bersyukur maka Allah akan membuka pintu-pintu rejeki dari 
segala penjuru, hati menjadi tentram, dan mendapatkan Rahmad-Nya. 
3. Berinfak.Maksudnya adalah untuk meningkatkan kepekaan sosial (EQ). 
Dengan berinfak maka akan membersihkan harta dan membahagiakan orang 
miskin. Intangsurullaha yangshurkum, jika Anda menolong Allah maka Allah 
akan menolong Anda. 
ىذمترلا و دواد وبا و ملسم هاور ـ ِهْيِخَا ِنْوَع ِفِ ُدْبَعْلا َماَداَم ِدْبَعْلا ِنْوَع ِفِ ُللها َو 
“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesama 
saudaranya.” (H.R. Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi). 
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ABSTRAK 
Saichi MR, Luqman. 2012. Perancangan Aplikasi SMS Group Auto Response 
Berbasis PHP dengan GAMMU dan MYSQL. Skripsi, Jurusan 
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing: (I) Agus Salman, M, (II) Lina Susanti, S.Kom. 
Kata kunci: Aplikasi SMS, PHP, GAMMU, MYSQL. 
 
Kemajuan teknologi yang ada saat ini telah memungkinkan pengguna 
fasilitas SMS pada handphone semakin mudah, dan penggunaan SMS untuk 
layanan informasi dari user kepada anggota-anggotanya secara cepat, kapanpun 
dan dimanapun mereka membutuhkannya. Oleh karena itu, akan dirancang sebuah 
aplikasi berbasis SMS untuk memanfaatkan layanan SMS grup. Aplikasi meliputi 
pendaftaran user baru oleh admin, penambahan nama grup dan data anggota grup, 
layanan informasi atau pengumuman user kepada anggota grup, dan layanan ganti 
PIN baru.  
Pemrograman menggunakan paket software XAMPP 1.7.3 yang meliputi 
bahasa pemrograman PHP, database MYSQL, serta web server Apache. Untuk 
SMS hardware menggunakan modem GSM D-LINK DM153 dan SMS Gateway 
dengan GAMMU. GAMMU adalah software open source yang berfungsi 
menyalin SMS dari kartu SIM modem GSM ke database MYSQL dan mengirim 
SMS yang ada di dalam database MYSQL sehingga memory SIM modem GSM 
tidak overload jika digunakan untuk menerima SMS terus menerus. Aplikasi yang 
telah diuji sangat bermanfaat dalam memberikan layanan informasi, sehingga 
membantu pengguna atau user dalam menyampaikan informasi secara cepat, 
mudah, dan efisien. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 
berkembang dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi 
informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat 
berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat. Contoh dari hasil kemajuan 
teknologi informasi adalah berkembangnya berbagai macam aplikasi-aplikasi 
pemrograman di berbagai bidang.  
Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang sudah merambah ke 
semua bidang, serta pola kehidupan masyarakat yang sudah relatif maju, dapat 
dipastikan bahwa hampir semua orang saat ini sudah memanfaatkan teknologi 
selular. Dan Salah satu layanan dari selular yang paling sering digunakan 
adalah SMS (short massage service), layanan SMS sebagai salah satu layanan 
seluler yang paling populer serta paling diminati saat ini karena penggunaannya 
yang relatif mudah serta biayanya yang sangat murah. 
Beberapa aplikasi nyata yang banyak memanfaatkan layanan SMS 
antara lain: Mobile Banking, Notification Service, Email Internetworking, 
dan sebagainya. Penggunaan SMS Gateway mempermudah pengelolaan dari 
layanan aplikasi-aplikasi tersebut diatas. SMS Gateway bisa dibangun dengan 
menggunakan sebuah ponsel berbasis GSM yang terkoneksi dengan komputer 
yang bertugas sebagai server, yang didalamya telah terdapat program aplikasi 
sebagai pusat kontrol dan manajemen. 
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Menyadari akan semua ini, muncul inisiatif untuk ikut berpartisipasi 
aktif dalam membangun aplikasi sistem informasi berbasis SMS yang 
nantinya bisa dimanfaatkan oleh institusi, organisasi, sekolahan, perusahaan, 
ataupun group-group tertentu dalam menyampaikan pesan berupa informasi 
tertentu kepada anggota, tim, kelas-kelas, customer, atau member dari group 
tersebut. Jadi fokus dari aplikasi ini adalah untuk mendapatkan layanan 
informasi yaitu dari Sekolah kepada orang tua wali, wali kelas atau ketua 
kelas kepada anggotanya, perusahaan kepada pelanggannya, Dosen kepada 
Mahasiswa, dan lain-lainnya, dimana informasi dapat berupa pengumuman, 
promosi, ataupun informasi lainnya yang dianggap penting. 
Selain itu banyaknya aplikasi-aplikasi SMS yang beredar di pasaran 
baik yang masih versi trial maupun yang sudah berbayar, hal inilah yang 
memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai penerapan aplikasi 
sistem informasi berbasis SMS yang akan menyajikan beberapa fitur, seperti: 
receive message, sending message (group dan nongroup), reply message, 
message authentication, dan auturesponse (automatic reply), dengan 
menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis SMS dan Gammu 
sebagai SMS gateway. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 
rumusan masalahnya adalah: 
1. Bagaimana membuat suatu sistem yang mudah dioperasikan (user 
friendly) yang dapat diakses via SMS dari berbagai operator telpon yang 
ada dengan menggunakan handphone berteknologi GSM maupun 
CDMA. 
2. Bagaimana dapat membantu segenap organisasi ataupun grup tertentu 
dalam menyampaikan informasi yang cepat, mudah, dan menyenangkan 
yaitu dengan menyajikan layanan informasi berbasis SMS auto response. 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk membuat suatu sistem yang mudah dioperasikan (user friendly) 
yang dapat diakses via SMS dari berbagai operator telpon yang ada 
dengan menggunakan handphone berteknologi GSM maupun CDMA. 
2. Untuk dapat membantu segenap organisasi ataupun grup tertentu dalam 
menyampaikan informasi yang cepat, mudah, dan menyenangkan yaitu 
dengan menyajikan layanan informasi berbasis SMS auto response. 
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D. Batasan Masalah 
Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi 
pembahasan tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibuat meliputi SMS untuk menyampaikan  informasi 
pengumuman, promosi, atau hal lainnya oleh organisasi ataupun grup 
tertentu. 
2. Software dari sistem dan hardware berupa handphone sebagai GSM 
Modem dan user 
3. Sistem SMS yang dibangun, didasarkan kepada teknik data request-
automatic Reply sesuai dengan permintaan user berdasarkan format SMS 
atau keyword tertentu yang secara otomatis direspon oleh SMS gateway 
sesuai dengan keyword tersebut  
4. Tidak semua ponsel mendukung aplikasi ini, dan pada tugas akhir ini 
tidak dibahas mengenai compatibility perangkat keras. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dari tugas akhir ini melibatkan beberapa pihak, 
yaitu user atau pengurus grup dengan anggota-anggota grupnya. 
1. Manfaat bagi user atau pengurus grup 
a. Memudahkan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh 
anggota grupnya 
b. Menghemat waktu dalam penyampaian informasi kepada seluruh 
anggota grup 
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2. Manfaat bagi anggota grup 
a. Memudahkan memperoleh informasi ataupun pengumuman dari user 
atau pengurusnya 
b. Mengetahui dengan cepat informasi atau pengumuman yang 
disampaikan oleh user atau pengurus 
F. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Studi literatur 
Yaitu dimulai dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan 
memahami bahan-bahan referensi (buku, artikel, majalah, dan sumber-
sumber lain di internet) yang membahas tentang metode pengiriman 
SMS, format pesan yang digunakan, proses pengiriman pesan, dan 
metode koneksi antara telepon selular dan komputer. 
2. Analisis data 
Menganalisis kebutuhan yang berfokus pada informasi, unjuk kerja, 
konsep teknologi yang akan dipakai untuk membangun sistem informasi 
berbasis SMS, seperti antarmuka, jenis perangkat lunak yang digunakan, 
siapa pemakainya dan apa yang harus dihasilkan. 
3. Perancangan 
Merancang sistem sesuai dengan kebutuhan. Perancangan dimulai dari 
tahap merancang Data Flow Diagram (DFD) dan dilanjutkan dengan 
merancang pangkalan data (database).  
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4. Pengkodean 
Menerjemahkan desain atau perancangan ke dalam bentuk yang bisa 
dibaca mesin atau bahasa pemrograman. Aplikasi berbasis SMS 
dikembangkan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, 
MYSQL sebagai pangkal datanya (database) dan software Gammu 
sebagai SMS Gateway. 
5. Pengujian  
Melakukan serangkaian ujicoba atau testing terhadap hasil dari 
implementasi aplikasi dan memperbaiki jika masih terdapat kesalahan 
serta menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan. 
6. Penulisan laporan dalam bentuk skripsi 
Menyusun laporan hasil analisis dan perancangan ke dalam format 
penulisan skripsi dengan disertai kesimpulan akhir. 
G. Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam tugas akhir ini secara garis besar terbagi dalam 
lima bab dengan susunan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang diambilnya judul tugas akhir 
“Aplikasi SMS Group Auto Response Berbasis PHP dengan 
Gammu dan MYSQL”, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
batasan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, 
sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 
Membahas tentang teknologi komunikasi dan informasi, 
pengertian SMS (Short Message Service), cara kerja SMS, bahasa 
pemrograman PHP, database MYSQL, dan GAMMU SMS 
Gateway. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi diagram konteks, DFD, serta struktur tabel dari aplikasi 
yang akan dibuat, yaitu aplikasi informasi dengan menggunakan 
teknologi SMS. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan bagaimana mengimplementasikan aplikasi 
yang telah dirancang dan dilanjutkan dengan menguji aplikasi 
yang dibangun. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan atas keseluruhan isi dan uraian pada 
bab-bab sebelumnya, serta mencantumkan saran-saran atas hasil 
dari perancangan yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang sistem 
selanjutnya. 
 
 
